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FRONTEiRAS
I SEMINARIO hispano-luso
Patrimonio Industrial Conservero y Salazonero
 LUGAR........................................AYAMONTE [Huelva,España] 
              c/ Huelva, 37. CASA dE LA CULTURA
 CALENdARIO............................LUNES 15 - VIERNES 19 JULIO 2013
 ENCUENTROS
 BSO arquitectura  +  M.A. Moreno Flores  +    H.R. Salvador Cavaco
 R. Cáceres Feria  +  A. Cardoso de Matos +  J. Sobrino Simal  +  OAM 
 Menos é Mais arquitectos  +  J. López_ACTA  +  J.M. da Silva Gameiro
 J. domingo Santos  +  M. Aires Mateus  +  J.M. Sánchez García 
 TALLERES
 SOL89_M.González y J.López  +  SAMI arquitectos_I.Vieira y M.Vieira 
 PRECIO           Hasta 31 Mayo         1-30 Junio          1-10 Julio 
 ENCUENTROS ............... 40€ .............. 50€ ............... 60€
 TALLERES + ENCUENTROS ... 125€ ............. 150€ .............. 175€
 PLAZAS.......................................................CRÉdITOS
 ENCUENTROS .................Máx.150 PARTICIPANTES............25 HORAS
 TALLERES + ENCUENTROS .......Máx.60 PARTICIPANTES............50 HORAS
 (Los alumnos de estas actividades del Área de Cultura del Vicerrectorado de Extensión Universitaria
 podrán solicitar el reconocimiento de créditos en sus respectivas Universidades con el certificado
 expedido por la Universidad de Huelva)
 ALOJAMIENTO
 CAMPING......................................Desde 35€/Semana/Persona
 HOTEL *......................................Desde 75€/Semana/Persona
 HOTEL **....................................Desde 110€/Semana/Persona
 HOTEL ***...................................Desde 135€/Semana/Persona
 (Imprescindible identificarse como alumno para poder aplicar la oferta. Realizar reserva por 
 teléfono o e-mail indicando que pertenece al seminario. Más información en www.fronteiras.eu)
 ORGANIZA
 BSO arquitectura  +  Universidad de Huelva 
 COLABORA
 Ayuntamiento de Ayamonte + Cámara Municipal de Vila Real Santo Antonio
 COAHuelva  +  Paradores de Turismo de España  +  Barceló  Hotels & Resorts
 
 COORdINAdORES
 A. Sánchez González  +  P. Blázquez Jesús  +  M.A. Serrano López 
 
 CONTACTO
 Email....................................info@fronteiras.eu
 Teléfono......................................+34 954763996
 Inscripción...............................www.uhu.es/cursos
 Inscripción + Información.................www.fronteiras.eu
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